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The present document has as objective the analysis of the duty of loyalty of the managers in private owned companies, more 
specifically, the analysis of the law that regulates this duty of loyalty. In recent years, the great development of the economy has 
generated very competitive markets, so it has been necessary for these companies to increase the power of their managers. Due 
to that increase in the power of the managers, the duty of loyalty has the challenging task of protecting the interests of the 
company. It should also be taken into consideration the obstacle regarding the fulfillment of this duty that supposes the 
ambiguous wording or the lack of development in many sections that regulate the duty of loyalty.
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El objetivo de este trabajo consiste en analizar el deber de lealtad de los administradores en las sociedad de capital, más 
concretamente, el análisis de la ley encargada de regular este deber de lealtad. En los últimos años, la gran evolución de la 
economía ha generado unos mercados muy competitivos donde las compañías se han visto forzadas en muchos casos, ha 
aumentar el poder de los administradores para que estos puedan realizar su labor de la manera más eficiente y puedan competir 
en dicho mercado. Debido a este aumento de poder de los administradores, aumenta de igual manera el riesgo de que el 
administrador utilice dicho poder en beneficio propio y en detrimento de la sociedad. Es por ello por lo que nace el  deber de 
lealtad, para defender y proteger los intereses de la compañía en estos casos. Hay que tener en cuenta que la generalidad con la 
que están redactados muchos conceptos dentro de la ley y la falta de desarrollo de algunos de los artículos, genera un obstáculo 
a la hora de interpretar y cumplir la ley.
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